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DOCUMENT 
DE LES ENTITATS 
DE MALLORCA 
si tat p e r a la i gua l t a t " c o p a r t i c i p a t e n t r e M o v i m e n t s d e R e n o v a c i ó P e d a g ò g i c a , 
S i n d i c a t s i A s s o c i a c i o n s d e p a r e s i m a r e s q u e s ' h a v i a d e fer al m e s d e g e n e r del 
2001, l ' E s c o l a d 'Es t iu d e M a l l o r c a , l ' STEI - i , F E T E - U G T , C C O O i F A M P A , p r e -
s e n t a m les n o s t r e s a p o r t a c i o n s , frui t d e l ' anàl is i i d e la r e f l ex ió , al C o n s e l l e r d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a , 
pe l q u e s u p o s e n d e r e f l ex ió s o b r e les n e c e s s i t a t s d e l s c e n t r e s e d u c a t i u s a fi d ' a s so l i r un e n s e n y a -
m e n t q u e p o t e n c i ï l ' a p r e n e n t a t g e d e l s n o s t r e s a l u m n e s en el m a r c d ' una soc i e t a t p l u r a l , d e m o c r à -
t ica, l l iu re , so l idà r i a , n o d i s c r i m i n a t ò r i a i c o m p e n s a d o r a d e les d e s i g u a l t a t s . 
1.- E n t e n e m que la societat és plural , plural i tat de cul tures , plural i ta t de rols , plural i tat en la 
manera de reso ldre p r o b l e m e s , de s i tuac ions 
socials, econòmiques o laborals . La diversi ta t és 
la convivència de les persones que fo rmam la 
societat, que r ec l amam el dret a ser diferents , des 
del respecte a la nostra cul tura , a la nost ra l lengua 
i a les nostres t radic ions . R e c l a m a m el recone ixe-
ment de la diversi tat c o m a única font d 'aprenen-
tatge i convivència a l 'escola i a la societat . 
2 .- En tenem els cent res educa t ius c o m a espai d 'aprenentatge i de conv ivènc ia en el marc de 
la diversitat, i no com a ins t ruments de p r o m o c i ó 
social i professional. 
3 .- Rebutjam tots aquel ls p lan te jaments , teòr ics o pràctics que a part i r d 'una suposada "norma-
litat" exclouen i je rarqui tzen l 'a lumnat . 
4 .- Rebut jam la compensac ió educa t iva c o m a instrument d 'uniformització. N o m é s l 'entenem 
com a instrument que possibi l i ta l 'exercici dels 
mateixos drets a totes les persones , potenciant i 
opt imitzant els aprenenta tges de tots i cadascun 
dels nostres a lumnes . 
5 .- En tenem l 'educació c o m un dels object ius preferents de la societat , que necess i ta la par-
t ic ipació coordinada de famíl ies , professionals i 
de pol í t iques actives que impossibi l i t in la discri-
minac ió i l 'exclusió tant social com escolar. 
6 .- E n t e n e m que la diversi tat a l 'escola n o és que lcom que s'hagi de "tractar" o "solucio-
nar". L a diversi tat a l 'escola és el mate ix que la 
diversi tat de la societat , per tant un aspec te posi-
tiu i enr iquidor a part ir del qual s'ha de t rebal lar 
per aconseguir l 'autoest ima i el c re ixement perso-
nal i social de la comuni ta t escolar. 
7 .- Rebut jam les ava luac ions s tandar i tzades basades en proves suposadamen t object ives 
que mesuren ún icament els concep tes assolits 
pels a lumnes i les a lumnes , i que deixen de banda 
aprenenta tges dif íc i lment mesurab les c o m ara la 
par t ic ipació , l ' interès, la sol idari tat , la creat ivi tat , 
l ' exper imentació , la recerca, la cooperac ió , l 'apre-
nenta tge , indispensables per aconsegu i r un apre-
nenta tge permanent de les pe rsones . 
8 .- E n t e n e m l 'escola públ ica c o m una escola per a to thom que ha de part i r de la individua-
litat de cada persona i que cons idera les diferèn-
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cies en el seu valor posi t iu , p romoven t una orien-
tació integradora, c o m p e n s a d o r a de desigual ta ts , i 
respec tuosa amb la s ingulari tat . Una escola que 
parteix del respecte i el dret a la diferència i que 
té esment especial als g rups més desfavorits i 
marginats per raons e c o n ò m i q u e s , socials o cultu-
rals o de m i n u s v à l u e s , sense crear s i s t emes 
paral · lels d 'escolar i tzació que suposin insti tucio-
nal i tzar i consol idar la segregac ió . 
Mesures per aconseguir una escola inclusiva, 
no segregadora, democràtica, diversa i solidà-
ria: 
1.- Pr ior i tzac ió del f inançament dels centres públ ics i en especia l de les e tapes de l 'ense-
nyament obligatori per al compl imen t de tot l'ar-
ticulat de la L O G S E i el seu desenvo lupamen t i 
en defensa del dret a l 'educació. 
2.- N o als trajectes format ius diferenciats i a m b ag rupament segregat de l 'a lumnat. L a resposta 
a la diversi tat es pot fer amb una proposta ade-
quada d 'optat ivi tat dins un cur r ícu lum comú o 
t roncal . E s pot comple ta r amb diversif icacions 
i nd iv idua l i t z ades q u e po t enc i ïn les d i fe ren ts 
capaci ta ts dels a lumnes que ho necessi t in al llarg 
de l 'ESO. Tot a m b l 'objectiu d 'aconseguir l 'assoli-
ment dels objectius de l 'etapa per a tot i cada un 
dels o de les a lumnes . 
3.- N o als increments efectius de les rat ios d a v a n t les d e m a n d e s d ' e sco l a r i t z ac ió . É s 
necessar i incrementar les planti l les dels centres a 
fi de manten i r les rat ios establer tes a cada una de 
les e tapes o nivells de manera efect iva per poder 
fer un ensenyament que possibi l i t i i a tengui la 
diversi tat de l 'a lumnat a la pròpia aula ( increment 
del n o m b r e de grups , d isposant de més d'un pro-
fessor o professora per a un mateix grup , desdo-
blaments) 
4.- F o rmac ió del professorat per t rebal lar a par-tir de l 'acceptació de la diversi ta t c o m a situa-
ció to ta lment normal i posi t iva, basada en una 
organi tzació escolar que possibi l i t i espais c o m u n s 
per al debat i la reflexió de la pràct ica docent als 
centres educat ius . Espa is per a l ' intercanvi d'ex-
per iències i debat entre els diferents centres edu-
cat ius . 
5 .- Recone ixemen t social dels professionals de l 'educació. L 'Admin i s t rac ió ha de considerar 
ser iosament l 'autonomia pedagòg ica i de gest ió 
dels centres educat ius no n o m é s d a m u n t els regla-
ments , si no a partir de l 'anàlisi , r econe ixement i 
respecta de les informacions , p ropos tes i les 
d e m a n d e s que fan, per tal que el professorat 
pugui assumir les seves responsabi l i ta ts i de 
manera que es faci palès la capaci ta t del profes-
sorat de resoldre les s i tuacions que es donen als 
centres . 
6 .- Comple ta r l'oferta de tots els cent res f inan-çats amb doblers públ ics , a fi que no es creïn 
xarxes paral · leles que permet in la se lecció i d i s -
c r iminac ió de l 'alumnat. 
7 .- Fer no rmes i vetllar per la seva ap l icac ió que no permet in a cap centre f inançat a m b 
doblers públ ics se leccionar l 'alumnat a m b funció 
de la seva procedènc ia social , cultural , e c o n ò m i -
ca o familiar. 
8 .- Crear als centres d inàmiques que potencien la par t ic ipació , l 'autonomia, i per tant, la res-
ponsabi l i ta t i la mot ivac ió de l 'alumnat tant als 
centres de pr imàr ia c o m als de secundària: treball 
en equip , assemblees , par t ic ipació en els regla-
ments de funcionament dels centres , par t ic ipac ió 
en l 'acvaluació del seu aprenenta tge i en l 'avalua-
ció dels centres , par t ic ipació als consel ls escolars 
a pr imàr ia , etc. 
9 .- Reducc ió del n o m b r e d 'a lumnes tutorats per un mate ix professor. Cal que tot el professorat 
d'un centre tengui al seu càrrec la tutoria d'un 
grup reduï t d 'a lumnes . Serà necessar i p reveure i 
real i tzar un pla de formació que arribi a tots i 
cadascun dels professors o professores dels cen-
tres dins un termini fixat. 
.- Cons iderac ió de tots els centres educa-
tius públ ics i pr ivats f inançats a m b doblers 
públ ics , c o m a centres d ' in tegració teòrica i pràc-
tica. Dotac ió dels profess ionals , dels recursos 
mater ia ls , cond ic ionamen t de cent res . Reducc ió i 
respec te de les ràtios a totes les aules a m b a lum-
nat d ' integració. F inançamen t suficient que per-
meti dotar a tots els centres a m b els professionals 
necessar is per fer els reforços educat ius per a 
totes les d iverses necessi ta ts educa t ives detecta-
des . 
I ' l .- D o t a c i ó ga ran t ida de professora t de JL P T / A L , vinculat al centre i al seu projecte 
educat iu , i a l 'assoliment dels object ius curr icu-
lars per a tot el seu a lumnat , sigui d iagnost ica t o 
no c o m de neces s i t a t s e d u c a t i v e s e s p e c i a l s . 
r 
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Suport d'aquest professorat als tutors i tu tores , a 
la coordinació pedagògica i als equips educat ius i 
tutories amb les famíl ies . 
.- Dotació dels especia l is tes necessar is , 
f i s io te rapeu tes , c u i d a d o r s , t r e b a l l a d o r s 
socials, professorat tècnic , e tc , per garant i r una 
integració escolar de quali tat . Dotac ió d 'aules 
taller per al pla d ' integració al centre . N o m é s en 
casos realment ex t remats , i quan es consider i la 
única sol· lució, p reveure possibi l i ta ts de compar -
tir part de l 'escolari tzació en a lgunes hores se tma-
nals fora del centre escolar per tal d 'aconseguir 
l 'assoliment dels objectius previs ts . 
.- Regulac ió de la in tegració social i labo-
ral de l 'a lumnat amb N E E escolar i tzat en 
centres o aules específ iques d 'EE a t ravés d 'una 
oferta de formació profess ional adaptada. 
H , Organi tzac ió i r econe ixement dels cen-tres específics d 'educació especial c o m a 
centres de suport i recursos al servei dels centres 
del seu àmbit . 
1 ^ . - Normat iva d 'avaluació que recull i de 
J_ forma clara una avaluació global de l'a-
lumne de l 'equip docent i en funció de capaci ta ts 
i no només de cone ixemen t s , de p rocessos i no 
només de resultats a fi d 'aconseguir una mi l lora 
important en la qual i ta t dels aprenenta tges a par-
tir del recone ixement de les diferències indivi-
duals. 
.- Canvi de normat iva , R O C , a fi que es 
potenci ïn els equ ips educa t ius c o m a alter-
nativa pedagògica a l 'actual i ún ica organi tzac ió 
vertical per depar t aments . 
n .- Potenciar l ' au tonomia , la par t ic ipació real i la democra t i t zac ió en el funciona-
ment dels Consel ls Esco la r s , pe r tal que no es 
doni una si tuació des igual en la par t ic ipac ió en la 
vida escolar i a fi de c o m p t a r en les apor tac ions 
de pares, mares i a lumna t a l 'hora d 'organitzar, 
resoldre, etc. les ac tuac ions i l 'esdevenir del cen-
tre. És necessari donar més impor tànc ia als siste-
mes de comunicac ió i par t ic ipac ió de tots els 
membres dels consel ls , i que r ea lmen t s iguin con-
sensuades les apor tac ions dels diferents col · lec-
tius que hi són representa ts . 
.- Mesures per a la p lanif icació i coord ina-
ció de les ac tuac ions de totes aque l les per-
sones , famílies, educadors , o inst i tucions (serveis 
socials, sanitat , menor s , etc) que actuen de m a n e -
ra cont inuada o t empora lmen t en un centre edu-
catiu. 
.- Necess i ta t de compta r a m b cur r ícu lums, 
projectes curr iculars , p rogramac ions d'aula 
flexibles no uniformitzants , no basats en el con-
cepte de general i tat o normal i ta t . I p r inc ipa lment 
que donin respostes als interrogants i expecta t ives 
de l 'alumnat en el momen t en què es troba, i no 
plantejats sota el supòsit del que faran a conti-
nuació , si volem aconsegui r desenvolupar unes 
capaci ta ts que el col · loquin en una si tuació d'a-
prenenta tge permanent . 
.- Dotac ió de serveis d ignes a l 'escola 
públ ica i recone ixement de la seva funció 
social i compensadora de desigual ta ts socials, 
a m b la par t ic ipació del centre o altres òrgans de 
l 'adminis t ració educat iva i no ún icament de les 
famílies de l 'alumnat (menjadors escolars a m b 
menjar adequat i en bones condic ions , acompa-
nyants al t ransport escolar, par t ic ipació del centre 
en les activitats que solen desenvo lupar les asso-
ciacions de pares , etc) . 
.- Les capaci tats s'han de t rebal lar a partir 
de totes les àrees , no ún icamen t a part ir 
d 'a lgunes per la qual cosa totes són impor tants a 
part i r d 'una educació integral i comple ta . 
.- Ex tens ió dels equips ps icopedagògics i 
d 'orientació a tots els centres d'infantil i 
pr imària per a la de tecc ió p r imerenca de les 
necessi ta ts educat ives i po tenc iac ió de p rogrames 
de prevenc ió escolar i de p rog rames adients d'a-
tenció a les necessi ta ts de tec tades , pr ior i tzant 
centres o zones social , e conòmica o cul tura lment 
desfavorides (s i tuacions de marg inac ió , p rob le -
mes laborals , p rob lemàt iques famil iars , immigra-
ció , etc.) 
.- A s s u m p c i ó en ple per par t del Govern de 
l ' educació c o m a acc ió priori tàr ia , que ha 
de posar els medis necessar i s pe rquè es pugu in 
assolir tots els object ius basa ts en una escola 
comprens iva , arre lada al med i , sol idària , d e m o -
cràtica i plural , que doni respos tes a totes les 
necessi ta ts der ivades de la divers i ta t de l 'a lumnat 
i de s i tuacions educa t ives diferents . 
.- Totes aques tes acc ions han d 'anar inseri-
des d ins po l í t iques act ives genera ls dir igi-
des a evi tar l 'exclusió i la d i sc r iminac ió social . 
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